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去 欝 ∑ AqA一書 空 車 (3,q
とかけるO電子間相互作用が無視できる場合､A2-7みh2<AqA_q>,N(E)を状態密度､EFをフェルミエネ
ルギー､前述の (2)式で与えれるスピン帯磁率に関係したKsを用いて､
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｢強相関伝導系の物理 若手秋の学校｣
UPt3#3sf=1.471MHz
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7 X(Tc) xT XTl exobe ConRguration
(mJ/moleX2) (10~2 emu/mole)
UPt3 420 0.9 0.73 0.67 0.006
0.48 0.28 0.38 0.007 5戸(p/f-wave)
UPd2Al3 ~150 1.27 0.20 0.22 0.20
0.56 0.20 0.17 0.13 5P(d-wave)
UNi2A13 120 1.0 0.17 0.16 7 7
UB813 720 1.2 0.99 1.21 (0) 5fL7(p′f7)
URu2Si2 65 0.15 0.1 0.075 (0)
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